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 خلاصه
. گیط بكط ذ َّا س قس ظًسگی نٌؿتی اؾتطؼ قیَؼ ظیازی یافتِ اؾت وِ ؾ َاضو آى زاهيبا تَرِ ِب اهطٍظ  ُ :مقدمه
 ایي تحمیك احط. زض ط زّسیطبیؿی فیعی ََل غیه ًَ ظازاى ضا تغی یت ًَا س بؿیاضی اظ فطایٌسّا زٍضاى حاهلگی هیاؾتطؼ 
ّای ًرط تراظُ  هَـیازگیطی حطوتی بط  باضزاضی ِب نَضت هٌفطز ٍ یا تطویبیزٍضاى ؾِ ًَ ؼ اؾتطؼ قایؽ زض 
 .گطزیسبطضؾی هت َلس قسُ 
ّا اظ  باضزاض اؾتفاز  ُقس وِ غیط اظ گطٍُ قاّس بمی  ِگطٍُ IRMNّای نحطایی ًػاز  زض تحمیك حاضط اظ هَـ روش:
یرازگیطی حطوتری برا  ،فیآظها اظ بؿس ضٍظ 57تحت اؾتطؼ لطاض گطفتٌس.  ضٍظ 01 هست ِب باضزاضی ضٍظ ّكتن
گطٍُ قراّس،  ّای ایي هطالؿِ قاهل ؾط هَـ ًط ت َلس یافتِ ًا زام قس. گطٍُ 04 بط ضٍی doratoRزُ اظ زؾتگاُ اؾتفا
 هستِ ب( یحطوت یب اؾتطؼ )،ّطتع 05 فطواًؽ ٍ تؿلا هیلی 1/2 قست قست با( الىتطٍهغٌاطیؿی اه َاد اؾتطؼ
 3ی (ّط بیاؾتطؼ تطو ٍ) َچهو لفؽ هی زض هَـ 6 یًگْساض( ارتواؾی اؾتطؼ )،باض 2 یضٍظ ،ؾاؾت نیً
هرَضز  yekuTٍ ) nosirapmoc elpitluM( چٌسگاًر  ِ ؿر  ِیهما  ّای آظهَىاؾتفازُ اظ  با ّا زازُ .شوط قسُ) َب ز اؾتطؼ
 تزعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت. 
. )<P0/50(ً َبت ٍا ل اظ ضٍظ ٍا ل آظهَى اظ گطٍُ قاّس ووتط َب ز  زضگطٍُ اؾتطؼ تطویبی  تؿازل حطوتی ها: یافته
ّای تزطبی یىؿاى ًبَز ٍ اؾرتطؼ تطویبری  زض ضٍظّای بؿسی آظهَى، تأحیط اؾتطؼ بط یازگیطی زض ّوِ گطٍُ
 باؾج واّف یازگیطی حطوتی قس. ًَ ؾاًات یازگیطی زض گطٍُ زض هؿطو هیساى هغٌاطیؿی بیكتط اظ بمیِ َب ز. 
 فطظًساى قَز. وتیحط ت ًَا س هَرب واّف یازگیطی هی باضزاضی زٍضاىاؾتطؼ تطویبی  :گیری نتیجه
، یازگیطی حطوتری  هیساى الىتطٍهغٌاطیؽ، حطوتی، بی اؾتطؼاظزحام،  اؾتطؼ تطویبی، اؾتطؼ :یکلید یها واشه
 نحطایی هَـ
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 مقدمه
ٍ بطٍظ ؾ َاهل هتؿرسزی  باقس باضزاضی فطایٌس حؿاؾی هی
طبیؿری  یفطایٌرسّا ت ًَا س بؿریاضی اظ  زض زٍضاى حاهلگی هی
تحمیمات هتؿرسز بطای هخال  .ط زّسیًَ ظازاى ت َلس یافتِ ضا تغی
ضفیي ٍَیػُ هِ زاضٍّا ببطذی اظ ههطف  ًكاى زاز  ُاؾت وِ
زض زٍضاى باضزاضی باؾرج اذرتلال زض یرازگیطی فيرایی 
ّرای یرازگیطی ٍ ّای نحطایی ًط ٍ هرازُ زض هرسل  هَـ
زض  ٍا پی َئیرسی   ٍّای  حافػِ ٍ ایزاز تغییط زض پاؾد گیطًسُ
تغییرط زض  ّوچٌیي). 1، 2( قَز ًتیزِ تغییط پاؾد ِب زضز هی
ّای رٌؿی زض زٍضاى باضزاضی باؾج تغییرط  غلػت َّضهَى
حیط بط یازگیطی فيایی أهپ ٍ زض ًتیزِ تاّیپَو زض ؾاذتاض
 ).3، 4( قس ذ َّا سّای نحطایی پؽ اظ ت َلس  هَـ
ؾٌر َاى ت ًَا س ذططؾاظ ٍ برِ  اؾتطؼ زٍضاى باضزاضی هی
ض ٍَل غیره َّای ً زض ایزاز بؿيی اظ بیواضی ای بالمَُ ؾاهل
ت ًَا س برِ تغییرط  زذیل باقس. احط اؾتطؼ زٍضاى باضزاضی هی
آزضًرال زض زٍضاى  -ّیپرَفیع  -فؿالیت هحَض ّیپَتالاهَؼ
اؾتطؼ  . ٌب ابطایي)5( رٌیٌی ٍ ظًسگی پؽ اظ آى هٌزط قَز
ٍ برط  اقرس بحیطگرصاض أت ًَا س بط ؾاذتاض ٍ ؾولىطز هغع ت هی
ل ؾیؿتن ؾهبی پؽ اظ ت َلس هاًٌ س پاؾد برِ اؾوافطایٌسّا ٍ 
زضز  امیپ ًا تمالتكٌذ ٍ  بهَر یؾهب ؿتنیؾ َاهل هحطن ؾ
هوىي  یاؾتطؼ زٍضاى باضزاض ،ؾلاٍُ ِ). ب6.ٍ.. احط بگصاضز (
اؾت باؾج تغییط زض تىاهل هغعی قَز ورِ برِ اضتباطرات 
ؾولىرطزی ز ٍ اذرتلال گرطز  هیهؿوَل هٌزط  ض ًٍی غیطًَ
ُ ًكراى زاز  بطای هخال. زض پی ذ َّا س زاقتپایساض هغعی ضا 
وِ اؾرتطؼ ذفیرو ٍ هرعهي زٍضاى براضزاضی  ُ اؾتسق
اظ تعضیررك  ًاقرریّررای هغررعی زٍضاى ًررَظازی  ؾرریبآ
گلَتاهرات اظ . وٌرس ّای گلَتاهرات ضا برستط هری  يآًاَل
زض هغع ) noitaitnetop mret-gnoL( PTL یّای هْن الما هیاًزی
  ).7( یازگیطی ٍ حافػِ اؾتٌس فطایٍ 
اؾتطؼ ارتوراؾی  تحتّای  هَـی وِ زض ا زض هطالؿِ
زاض طَل ؾریىل رٌؿری ٍ ؾرط   هؿٌی اتتغییط، ًا زام قس
 افرعایف ؾرط  وَضتیىَؾرتطٍىٍ ّوچٌریي اضرططا 
 ّرای ت َلرس  هَـزض  ظا زض قطایط اؾتطؼ )enoretsocitroC(
 و رًِىت رِ لاب رل شو رط ای ري  .)8(هكراّسُ ق رس  یافت رِ
ٌس برط فؿالیرت یرازگیطی ٍ ّؿت ضتیى َاؾتط ٍئیسّا لازضَو
ورِ  ُ اؾرت ًكاى زازُ قس ّوچٌیي ).9( حط باقٌسؤحافػِ ه
(ح َازث ظًسگی) بط اًرساظُ زٍض ؾرط ٍ باضزاض اؾتطؼ ظًاى 
ت ًَا س برط ضٍی تىاهرل  ٍ هی اضزٌّگام ت َلس احط زًَ ظاز ٍظى 
اؾتطؼ  گعاضـ قسُ اؾت وِ). 01، 11( حط باقسؤهّن هغع 
ی با هٌكأ ّا تكٌذ هَرب تغییط زضطوتی زٍضاى باضزاضی ح بی
ط بر  ایتؿییي وٌٌرس ُ احطهوىي اؾت  ٍ قَز ّیپَواهپ هی
هپ رایگراّی ا). ّیپَو21( باقس زاقتِفؿالیت ّیپَواهپ 
. زاضزٍ اؾاؾری اؾت وِ زض یازگیطی فيایی ًمف ؾورسُ 
 ور  ِزّرس  هیًكاى اطلاؾات ِب زؾت آهسُ زض ّویي ضابطِ 
هرپ ٍ اوتی هَرب اذتلال زض ؾورل ّیپَو حط اؾتطؼ بی
ّرای ت َلرس یافترِ ایزاز اقىال زض حافػرِ فيرایی هرَ  ـ
 ). 31( قَز هی
وِ ؾیؿتن ؾهبی ضقس ٍ تىاهرل انرلی  با تَرِ ِب ایي
 ضٍز ور  ِاحتوال هری  ،وٌس ذَز ضا زض زٍضاى رٌیٌی طی هی
ّای  ت ًَا ایی فتي هازض زض ایي زٍضُ بطتحت اؾتطؼ لطاض گط
. با تَررِ برِ ّا ویرت احطگصاض باقس رٌیي شٌّی ٍ حطوتی
 ٍ الىتطٍهغٌراطیؽ  اهر َاد ضٍظافرعٍى  افرعایف هَضَؼ ٍ 
 ،قلَغی هحیط ٍ اؾرتطؼ ارتوراؾی  ًیع واّف تحطن ٍ
ٍ یا هٌفطز ّط ّسف ایي هطالؿِ بطضؾی احط اؾتطؼ تطویبی 
یازگیطی  زض زٍضاى باضزاضی بطظا  یه اظ ایي ؾ َاهل اؾتطؼ
 ز.َب اظُ هت َلس قسًُط تّای نحطایی  حطوتی هَـ
 
 یبررس روش
ّای  تایی هَـ گطٍُ قف 5زض هطالؿِ تزطبی حاضط اظ 
گطٍُ اؾتطؼ). برِ  4هازُ اؾتفازُ قس (قاهل گطٍُ قاّس ٍ 
هَـ ًط بالغ ِب هرست چْراض  3ّا  لفؽ ّط وسام اظ گطٍُ
گیرطی اضرافِ گطزیرس. نرب  ّرط ضٍظ  قب رْت رفت
ط  ٍاغیٌال اظ ًػط ّا اظ لحاظ زاقتي پلان  ٍاغًی ٍ اؾوی هَـ
ٍرَز اؾپطم بطضؾی قسًس ٍ زض نَضت هخبرت برَزى برِ 
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ضٍظ بؿرس برِ  8ؾٌ َاى ضٍظ نفط حاهلگی هحؿَ  گطزیس. 
 57ضٍظ هت َالی اؾتطؼ زازُ قس ٍ  01گطٍُ تزطبی ِب هست 
ؾرط  04ضٍظ بؿس اظ آى آظهایف یرازگیطی حطوتری ضٍی 
هَـ نحطایی ًط ت َلس یافترِ اظ هرازضاى گرطٍُ قراّس ٍ 
ّا زض قرطایط  هَـّای تزطبی نَضت گطفت. ّوِ  گطٍُ
ذاًِ زًا كرگاُ  هٌاؾب اظ ًػط ًَ ض ٍ زضرِ حطاضت زض حی َاى
 ٍغصا زؾتطؾی ًاهحسٍز زاقرتٌس  ٍ ِب آ ٍ ًسًگْساضی قس
 وی اظ حی ًَا ات ِب ؾول آهس.یهلاحػات اذلالی ٍ هطالبت زا
گطٍُ  -1ّای آظهَى یازگیطی حطوتی ؾباضت اظ  گطٍُ
اؾتطؾی زض زٍضاى رٌیٌری زضیافرت ًىرطزُ قاّس وِ ّیچ 
 4( الىتطٍهغٌاطیؿری  اهر َاد  هؿرطو  زض گرطٍ ُ -2َب زًس، 
 05 فطوراًؽ  ٍ تؿرلا هیلری  1/2 قست با -ضٍظؾاؾت زض 
برا لرطاض زازى زض  یحطوتر  یبر  اؾرتطؼ  گطٍُ -3)، ّطتع
 گرطٍ ُ -4 )،براض  2 یضٍظ -ؾراؾت  نیً هستِ بضؾتطیٌط (
 لفرؽ هیر زض هرَـ 6 یًگْرساض( ارتوراؾی اؾرتطؼ
 3ی (زضیافرت ّرط بر یگطٍُ اؾتطؼ تطو -5 ٍ) وَچه
 هَضز اقاضُ زض ّط ضٍظ) َب ز. اؾتطؼ
 چیپر  نیؾر  اظ زٍ الىتطٍهغٌراطیؽ  هیرساى  ت َلیس زؾتگاُ
 برا  ور  ِ 0871زٍض حرسٍز  تؿساز ٍ هكاِب ابؿاز با) سیؾلٌ َئ(
زٍض  0653طَیرل  ؾرلٌ َئیس  ٍ یه قسُ َب ز ؾطی یىسیگط
لرطاض  زٍ ؾرلٌ َئیس  یري ا ٍؾط قسُ َب ز. حی ًَا ات زض تكىیل
بطای اضظیرابی یرازگیطی حطوتری اظ زؾرتگاُ  .گطفتٌس هی
 اؾرتفاز ُ با وِ اؾت زؾتگاّی doratoR اؾتفازُ قس.  doratoR
ؾرٌزیسُ  ٍ یازگیطی حطوتی حی َاًرات  تؿازل آى حفع اظ
ورِ  ؾىَی گطزاى اؾرت  یه قاهل زؾتگاُ ایي قَز. هی
زٍض  04ط زٍض زض زلیمِ تا حساوخ 4آى اظ  چطذیسى ؾطؾت
زض  ٍاحس  ؾىَی گطزاى چطذیسى باقس. ؾطؾت زض زلیمِ هی
ضٍی  یابس. پؽ اظ اؾتمطاض هرَ  ـ ظهاى ِب تسضیذ افعایف هی
 هرَ  ـ ورِ ّرط  ظهراًی  هست ٍ چطذیس هی گطز ًٍِ ؾىَ
 گطز ًٍِ حطوت همابل زض ٍ حفع ضا ذَز ت ًَا ؿت تؿازل هی
ِب طَض ذَزواض با یه تایوط هكرم ٍ برِ  هماٍهت وٌس،
هَـ زض  ّط ؾول بطای ایي .قس هی حبت آظهَى ظهاى ؾٌ َاى
ً َبرت نرب  ٍ  2ؾِ ضٍظ هت َالی ٍ یه ّفتِ بؿس ّط ضٍظ 
 ّرا  آى نرَضت گطفرت ٍ هیراًگیي  ؾهط ِب طَض یىؿاى
 ّای آظهَى اظ ّا زازُ لیتحل ٍ ِیزع). بطای ت41هحاؾب  ِقس (
 ؾرتفاز ُا yekuT ٍ) nosirapmoc elpitluM( چٌسگاًر  ِ ؿِیهما
 .سگطزی
 
 جینتا
روز اول  در اثر استرس دوران جنینی بر تعادل و یادگیری حرکتی
 آزمون
هیعاى فؿالیت  قَز، هلاحػِ هی 1قىل زض وِ طَض  ّواى
ً َبرت ٍا ل اظ ضٍظ ٍا ل آظهرَى زض زٍ  زض ٍ تؿازل حطوتی
حطوتی ٍ تطویبی ووتط اظ گرطٍُ قراّس  گطٍُ اؾتطؼ بی
 ّای تحرت اؾرتطؼ تطویبری  َب ز وِ ایي تفاٍت زض هَـ
 . ّوچٌیي هیعاى یازگیطی حطوتری )<P 0/50(زاض َب ز  هؿٌی
حطوتری ٍ تطویبری ضٍظ ٍا ل زض زٍ گطٍُ اؾتطؼ بری  زض
 زضّا ووتط ِب زؾت آهرس ورِ فمرط  ًؿبت ِب ؾایط گطٍُ
 )<P0/50(زاض َب ز  حطوتی هؿٌی ّای تحت اؾتطؼ بی هَـ
 ).2 قىل(
 
 
 
 
 
 
ل حرکتی در رٍز هقایسِ اثر استرس دٍراى بارداری بر تعاد .1شکل 
 ّای ت َلد یافِت  ً َبت ٍا ل هَش –ٍا ل 
 ًسبت ب  ِك ٌترل  <P1/51:  *
 
 روز دوم آزمون در اثر استرس دوران جنینی بر یادگیری حرکتی
، هیعاى یازگیطی آظهَىاظ ضٍظ زٍم  ً َبت ٍا ل ٍ زٍمزض 
زاضی برا گرطٍُ قراّس ّای تزطبی تفاٍت هؿٌری  زض گطٍُ
 ).4ٍ  3ّای  قىلًساقت (
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 ّای ت َلد یافِت ً َبت دٍم هَش –ٍا ل 
 ًسبت ب  ِك ٌترل  <P1/51:  *
 
 
 
 
 
 
هقایس  ِاثر استرس دٍراى بارداری بر یادگیری حرکتی رٍز   .3شکل 
 ّای ت َلد یافِت ً َبت ٍا ل هَش -دٍم
 
 
 
 
 
 
رس دٍراى بارداری بر یادگیری حرکتی رٍز هقایس  ِاثر است  .4شکل 
 ّای ت َلد یافِت ً َبت دٍم هَش -دٍم
 
 روز سوم آزمون در اثر استرس دوران جنینی بر یادگیری حرکتی
ً َبرت ٍا ل ضٍظ ؾرَم زض  زض هیعاى یازگیطی حطوتری 
ّای تحت اؾتطؼ هیساى هغٌاطیؿی ٍ اؾتطؼ تطویبی  گطٍُ
 )<P 0/50(َز زاضی اظ گطٍُ قراّس ووترط بر  ِب طَض هؿٌی
ً َبت زٍم آظهَى ًیع زض  زض). البتِ الگَی واّكی 5 قىل(
زاض ًبرَز  گطٍُ تحت اؾتطؼ تطویبی هكاّسُ قس، اها هؿٌی
 .)6 (قىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هقایسِ اثر استرس دٍراى بارداری بر یادگیری حرکتی رٍز  .5شکل 
 ّای ت َلد یافِت ً َبت ٍا ل هَش -سَم
 ًسبت ب  ِك ٌترل  <P1/51:  *
 
 
 
 
 
 
 
 
هقایس  ِاثر استرس دٍراى بارداری بر یادگیری حرکتی رٍز   .6شکل 
 ّای ت َلد یافِت ً َبت دٍم هَش -سَم
 
یک هتتکه  اثر استرس دوران جنینی بر یادگیری و حافظه حرکتی
 بعد
یه ّفتِ پؽ اظ آظهَى ا ٍلیِ، ز ٍباضُ آظهایف تىرطاض 
ّای زض هؿطو  هَـ قس. هیعاى یازگیطی ٍ حافػِ حطوتی
حطوتی ًؿربت برِ  اؾتطؼ رٌیٌی ِب رع گطٍُ اؾتطؼ بی
ّرا زض ً َبرت ٍا ل گطٍُ قاّس ووتط َب ز،  ٍلی ایي تفراٍت 
. زض ً َبت زٍم آظهَى زض ّویي ضٍظ )7 (قىلزاض ًبَز  هؿٌی
ّای اؾرتطؼ تطویبری ٍ ارتوراؾی  هیعاى هاًسگاضی گطٍُ
ووتط اظ گطٍ  ُقاّس ِب زؾت آهس و  ِفمط زض گطٍُ اؾتطؼ 
 ).8قىل () <P 0/50(زاض َب ز  تطویبی هؿٌی
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هقایس  ِاثر استرس دٍراى بارداری بر یادگیری حرکتی   .7شکل 
 ّای ت َلد یافِت ً َبت ٍا ل یک ّ فِت بعد از آهَزش در هَش
 
 
 
 
 
 
 
 
هقایسِ اثر دٍراى بارداری بر یادگیری حرکتی، ً َبت دٍم . 8شکل 
 فت  ِّای ت َلد یا یک ّ فِت بعد از آَه زش در هَش
 ًسبت ب  ِك ٌترل  <P1/51:  *
 
  بحث
اؾرتطؼ هرتلرو زٍضاى  ؾر  ِ احرط  پػٍّف حاضطزض 
با اؾرتفازُ اظ هرسل آظهرَى  یازگیطی حطوتیباضزاضی بط 
 هَضز بطضؾی لطاض گطفرت. ًترایذ ًكراى زاز ور  ِ doratoR
هوىي اؾت احرط یىؿراًی برط  باضزاضی زٍضاى ّای اؾتطؼ
لبتِ زضیافت چٌرس لابلیت یازگیطی حطوتی ًساقتِ باقس ٍ ا
هَرب واّف غطفیرت یرازگیطی حطوتری  مأتَ اؾتطؼ
 . زقَ یه
باضزاضی بط ضفتراض فطظًرساى  زٍضاىزض هَضز احط اؾتطؼ 
اؾرت  هكرم قسُ ٍ نَضت گطفتِ ای گؿتطزُ ماتیتحم
 طیضفتاضّای غت َلس یافتِ با ؾابمِ اؾتطؼ رٌیٌی وِ فطظًساى 
اظ ذرَز  ُسیر ِب فطظًساى اؾتطؼ ًس ًؿبت ضا ازییظ یؿیطب
ٍ تىاهل هغع فطایٌس ت ًَا س بط  اؾتطؼ هی. )51( زٌّس یًكاى ه
). 01،11(هٌفی زاقرتِ باقرس حط ّای شٌّی ا زض ًتیزِ لابلیت
 ىرطز ؾولت ًَا س با تأحیط بط  یحطوتی ه اؾتطؼ بیبطای ًو ًَِ 
ای ت َلس ّ اقىال زض حافػِ فيایی هَـ بر، هَهپاّیپَو
ى زاز، ًَ ظازاى حی َاًرات ًتایذ هطالؿات ًكا). 31( یافتِ قَز
ًا س زاضای اذتلالات  باضزاضی وِ تحت اؾتطؼ ارتواؾی َب زُ
 ّرای ًا َاؼ آظهرایف  زضلابل تَرْی زض یازگیطی ٍ حافػِ 
) ezam retaw sirroM( MWMهطتبط با یازگیطی هاًٌ س آظهَى 
ّا با ًتایذ هطالؿرِ  ) وِ ایي یافتِ61،71( باقٌس هی ezam-Tٍ 
 حاضط ّور ًَا ی زاضز. 
ّرای براضزاض  زض هطالؿِ هكاْب ی ًیع ِب گطٍّی اظ هیوَى
 2ٍ ؾولىرطز حطوتری ًرَظازاى زض  اؾتطؼ هعهي زازُ قس
ّفتگی هطالؿِ گطزیس. ًتایذ ًكاى زاز وِ ایري ًرَظازاى زض 
همایؿِ با گطٍُ قاّس زچاض اذتلال زض تىاهرل حطوتری ٍ 
فؿالیت َب زًس ٍ ّوچٌیي زض هیعاى تَرِ ٍ تىاهرل یرافتگی 
). برط اؾراؼ ًترایذ هطالؿرِ 81فطایٌس تؿازل ًمم زاقتٌس (
طوتری ٍ وٌترطل تؿرازل زض حاضط، ؾط  پایِ فؿالیرت ح 
حطوتی ٍ یا تطویبی اظ گرطٍُ  ّای تحت اؾتطؼ بی هَـ
) 81( eoCٍ  redienhcSقاّس ووتط َب ز وِ با یافتِ هطالؿرِ 
 باقس.  ّوؿَ هی
ت ًَا س  ظا هی اوٌَى هكرم قسُ اؾت وِ ؾ َاهل اؾتطؼ
آحاض ؾَیی ضا زض رٌیي ایزاز وٌس، اها ٌَّظ هىاًیؿن زلیرك 
 اذتِ اؾت. بیكتط هحمماى ًیع برط ترأحیط ًاقٌ  ًحَُ بطٍظ آى
آزضًرال  -ّیپَفیع -هحَض ّیپَتالاهَؼبط  ظا اؾتطؼ هلَاؾ
زض زٍضاى  رٌیياؾتطؼ بط  هوىي اؾت احط .)8(تأویس زاضًس 
زض ذرَى وَضتیى َاؾتط ٍئیسّا ًاقی اظ ؾط  بالای  باضزاضی
 وِ اؾرتطؼ  ُ اؾتسگعاضـ ق بطای هخال ).9( باقسرٌیي 
 ّرای  زض هَـضا پلاؾوا  ىَؾتطٍىیوَضت عاىیهحطوتی،  بی
ی بت َاًرس ؿویهىاً ٌیيچ قایس ٍ )91زّس ( هی فیافعاباضزاض 
البترِ  ّن نازق باقرس.  زض هطالؿِ حاضط ًَا اتیهَضز ح زض
ؾولىرطز بط ضقرس ٍ  چِ احطی یاؾتطؾ ّای َّضهَىوِ  يیا
 هكررم ِب طرَض واهرل ٌَّظ  زاضز، یزؾتگاُ ؾهب بؿسی
ًكراى زض ّویي ضابطرِ  ازییظ ٌیبالیهطالؿات  .)91( ؿتیً
ی، حطوتر  تیهحرسٍز اًٌ رس هظا اؾرتطؼ ؾ َاهل وِ  زّس یه
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 یاؾرتط ٍئیسّا هیرعاى ت ًَا س  یه یّای ض ًٍا اؾتطؼٍ  قَن
 ). 02(ضا افعایف زّس ذَى 
، ًا س ورِ اؾرتطؼ  ًكاى زازُ یه َلى َلؾل َلی ٍ  ماتیتحم
 سییر َئیٍ اپ یگلَتاهرات  ،یٌیّای زٍپراه  طًسُیگ تیحؿاؾ
 ییٍ ًحرَُ پاؾررگ  َ زّرس  احی هغع ضا تغییط هیبطذی اظ ًَ
ؾراظز ضا ًیع هرتل هری  ّای ؾهبی ًا تمال زٌّسُ ّای ؿتنیؾ
ؾهربی زض فطایٌرس یرازگیطی ٍ حافػرِ ّای  (ًا تمال زٌّسُ
ؾبب اظ زؾت ضفتي  ت ًَا س یه اؾتطؼزذالت زاضز). ّوچٌیي 
 اؾرتطؼ هٌفری  طاتییر تغ ٌب رابطایي  .قَز ّای هغعی ًَ ضٍى
 ازیر ظ عاىیر ه هیؾورل ًَ ضٍتَوؿر  اظ یهوىي اؾت ًاق
 كیاظ طط ٍقَز  یآظاز ه اؾتطؼی باقس وِ ط ییّاط ٍئیستاؾ
زض  ).8، 12یابس ( ضُا هی يیذَى رٌ زاذل گطزـِ رفت ب
زض هؿرطو اه ر َاد  ی ورَِاً راتیحهغ رع  ّوریي ظهیٌ رِ
ی لطاض گطفتِ َب زًس، پؽ اظ ت َلس ٌیرٌ الىتطٍهغٌاطیؽ ٌّگام
ِ قاخ آهَى ّیپَواهرپ ّای ّطهی ًاحی رسا ٍ تؿساز ؾلَل
وِ با یازگیطی فيایی اضتباط زاضز، قواضـ قس ٍ هكرم 
زاضی ؾربب  گطزیس وِ اه َاد الىتطٍهغٌاطیؽ ِب طَض هؿٌی
. ٌب رابطایي ترأحیط )22(قرَز ّای ّطهی هری  واّف ؾلَل
ت َاًرس اؾتطؼ بط ؾاذتاضّای هغرعی بؿیرس ًیؿرت ٍ هری 
ٍ تخبیت  ّا، هطاوع قٌاذت هؿیطّای هطتبط ِب ًا تمال ذاططُ
ٍ یا ِب یازآٍضی ضا قاهل قَز وِ ّوِ ایي ه َاضز ًیراظ برِ 
هطالؿات رسیس زض ضاؾتای قٌاذت هىاًیؿن احط اؾتطؼ برط 
 یازگیطی زاضز. 
زض هطالؿِ حاضط هكرم گطزیرس ورِ الگرَی ترأحیط 
اؾتطؼ زٍضاى باضزاضی بط یازگیطی حطوتی فطظًساى بؿتِ بِ 
ٌریي زضیافرت ًَ ؼ اؾتطؼ هوىي اؾت هتفاٍت باقس. ّوچ
با ّن یازگیطی حطوتی ًَ ظازاى ت َلس یافترِ ضا  چٌس اؾتطؼ
گیط  اؾتطؼ زض زضرات هرتلو زاهي اهطٍظُزّس.  واّف هی
ٌب رابطایي  ًیؿرت.  طیپرص  اهىاى باقس ٍ ضّایی اظ آى بكط هی
حيَض ووترط زض  ّای تؿسیل اؾتطؼ ٍ ًیع ضٍـ اظ اؾتفازُ
ًیع  ٍ یؿیّای الىتطٍهغٌاط ساىیهقطایط ذططًان ّوچَى 
 زض برِ ذهرَل  ی ٍ ضٍحری رؿوْب ساقت  كتطیب تیضؾا
 قَز. تَنیِ هی زٍضاى باضزاضی ی هاًٌ سظًسگ حؿاؼهطاحل 
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Abstract 
Background & Aims: Today, due to the modern industrial life of human beings, stress has become 
prevalent among them and they will suffer from its complications. Exposure to stress during pregnancy can 
change many babies' normal physiological processes. The separate and combined effects of three common 
types of prenatal stress were investigated on motor learning of male offspring of rats. 
Methods: In the present study, pregnant NMRI rats were used. Except the control group, the other groups 
were stressed on the eighth day of gestation for 10 days. The motor learning of 40 male offspring rats were 
tested using the rotarod performance test 75 days after the experiment. The length of time that each rat could 
maintain its balance was recorded automatically. The study groups included control, electromagnetic field 
stress (intensity 1.2 mT, 50 Hz), immobility stress (for 0.5 hour - 2 times/day), social stress (6 rats kept in a 
small cage), and combined stress (all 3 of the above stresses). Data were analyzed by using multiple 
comparisons and Tukey’s tests. 
Results: The motor balance of the combined stress group was lower than the control, at first timing of the 
first test day (P < 0.05). In the next few days of the test, the effects of stress on learning of experimental 
groups were not similar. Combined stress reduced motor learning. Learning fluctuations were higher in 
electromagnetic field stress group compared to the other groups. 
Conclusion: The results of our study showed that prenatal combined stress can reduce motor learning of 
children. 
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